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ABSTRACT 
 
 
 
 
Transmission line transmits electricity from power stations to substations.  It 
is a multi-engineering disciplines project that has many stakeholders‟ requirements. 
Every stakeholders have their needs and requirement towards the project.  As a result 
the designer faced a lot of challenges to incorporate these requirements for the 
projects.  Therefore, it is crucial to develop a strategy to address the stakeholder‟s 
requirements.  This study has been developed in the aim to optimize the design 
solution for transmission line projects by capturing all stakeholders‟ requirement by 
using Quality Function Deployment matrix approach.  The methodology used 
includes case studies, interview with expert panel and questionnaire survey.  The 
findings of the study indicate that the main problem faced by the designer for 
transmission line project is related to inadequate preliminary study done. This study 
also develops QFD matrix system which can be used as a guide by the developer to 
priorities the requirements of stakeholders in order to optimize the transmission line 
design.  In this study, listed stakeholders are Tenaga Nasional and contractor. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Talian pengagihan berfungsi menghantar arus elektrik dari stesen janakuasa 
ke pencawang masuk utama. Projek talian pengagihan adalah merupakan projek yang 
terdiri daripada pelbagai bidang kejuruteraan yang memerlukan perekabentuk 
merekabentuk talian elektrik yang memenuhi keperluan setiap pihak.  Seringkali 
perekabentuk mengalami kesukaran dalam menentukan keperluan yang perlu mereka 
utamakan.  Sehubungan dengan itu, ia adalah amat penting untuk dilakukan suatu 
kajian berkenaan bagaimana untuk mengenalpasti keperluan setiap pihak dalam 
projek talian pengagihan elektrik ini.  Dengan itu, kajian ini dijalankan dengan 
matlamat untuk mengoptimumkan rekabentuk talian pengagihan dengan 
mengambilkira setiap keperluan dengan menggunakan matrik  „Quality Function 
Deployment (QFD).  Kaedah kajian yang dijalankan ialah kajian kes, temubual dan 
soal selidik.  Hasil kajian telah mendapati bahawa masalah utama yang dihadapi oleh 
perekabentuk talian pengagihan adalah bila data kajian tapak tidak lengkap. Kajian 
ini juga membangunkan matrik QFD yang boleh digunakan sebagai panduan oleh 
perekabentuk dalam menentukan keutamaan keperluan setiap pihak dalam projek 
talian pengagihan sekaligus membantu mengoptimumkan rekabentuk yang 
dihasilkan. Di dalam kajian ini, pihak yang terbabit adalah Tenaga Nasional dan 
kontraktor. 
 
 
